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2．航海実施表 (Cruise Itineraries) 
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
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110.6 3月17日　救命講習修了試験、学生下船―  
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港　　名 浬数 累計 着月日時 発月日時 備　　　　考
―
― 3月19日学生乗船レーダー、機関、救命、消火講習
40.2
40.2 消火・退船訓練レーダー、救命講習
23.3
63.5 東京湾2点、CTD等観測救命講習
39.0
102.5 3月24日　修了試験、学生下船
 
 
